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DEL MINISTERIO DE MARINA
S U,M A R 10
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.684/60 por la que se dispone embarque en el bu
que-aljibe «A-2» el Contramaestre primero D. Manuel
Lustres Vidal.—Página 1.616.
Confirmación de embarco.
•
O. M. 2.685/60 por la que se confirma el embarco en el
aljibe «A-8» del Contramaestre. segundo D. Andrés
Castiffeira Santos.—Página 1.616:
Ayudantes Instructores.
O. M. 2.686/60 por la que se dispone desempeñe el ca,--
go de Ayudante Instructor en la Escuela de Armas
Submarinas el Electricista segundo D. José A. 'López
García.—Página 1.616.
MARINERÍA
Ascensos.
O. M. 2.687/60 por la que se promueve al empleo de
Sargento Fogonero al Cabo primero Fernando Villar
Alvarez.—Página 1.616.
Continuación en el servicio.
O., M. 2.688/60 por la que se concede la continuación en
la Armada al personal de Marinería que se relaciona.
Páginas 1.616 y 1.617.
PERSONAL VARIO
Tribunal de exámenes.
O. M. 2.689/60 por la que queda constituido el Tribunal
de examen para el concurso convócado por la Orden
Ministerial número 2.345/60, de 28 de julio último
(D. O. núm. 176).—Página 1.617.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
"‘
Permutas de destinos.
O. M. 2.690/60 por la que se concede permuta en sus
destinos a los Sargentos de Infantería de Marina don
Enrique de Palma y de Palma y D. Antonio Díaz
Fernández.—Página 1.617.
Ayudantes Instructores.
O. M. 2.691/60 por la que se nombra Ayudante Instruc
tor del Escuela de Suboficiales al Brigada de Infan
tería de Marina, D. Carmelo Díaz Díaz.—Página 1617.
ORDEMS DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 1 de septiembre de 1960 por la que §e convoca
el concurso número 32 de vacantes puestas a dispo
sición de la Junta Calificadora. Páginas 1.618 a 1.622.
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mlnente del Cuerpo de suboficiales, se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Fer
nando Villar Alvarez, que reúne las condiciones que
fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole la anti
güedad de 3 de agosto de 1960 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 7 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
IR, ID Mil
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.684/60. Se aprue
ba la determinación adoptada por el Comandante
General de la Base Naval de Canarias al disponer
el día- 20 de agosto último de que el Contramaestre
primero D. Manuel Lustres Vidal cese en el destino
que actualmente desempeña y embarque en el bu
que-aljibe A-2.
Madrid, 7 de septiembre de 1960.
AB.ARZUZA
Excmos. Sres. ...
Confirmación de entbarco.
Orden Ministerial núm. 2.685/60.—A. propues
ta del Comandante General de la Base Naval de Ba
leares, se confirma el embarco en el aljibe A-8 del
Contramaestre segundo D. Andrés Castiñeira San
tos, a partir del día 21 de marzo último.
Madrid, 7 de septiembre de 1960.
cmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.686/60. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Electricista se
gundo D. José A. López García desempeñe en la
Escuela de Armas Submarinas el cargo de Ayudan
te Instructor, a partir del día 1 de agosto último, en
relevo del de su igual clase y empleo D. Manuel
Mateaure Llovet.
Madrid, 7 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
lccmos. Sres. .
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.687/60. Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y acuerdo de la Junta Per
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.688/60. Se conce
de la continuación en la Armada en los reenganches
1 que se indican, con arreglo a lo determinado en la. norma .19 de las dictadas por Orden Ministerial de14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguien
te personal de Marinería :
Cabo primero de Maniobra.
Juan Cortés Sánchez.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1960.
Cabo primero Artillero.
Luis Gónzález Marcos. En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Cabo primero Electricista.
Jesús Castrillón Cedrón.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Cabo primero Radiotelegrafista.
jesé Luis Conejero Mendo. — En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de ene
ro de 1960.
Cabos primeros Escribientes.
Francisco Ginel Bellón.—En tercer reenganche,
por cuatro ario, a partir del día 1 'de julio de 1960.
Rogelio Sebastián Rodríguez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Cabos segundos de Maniobra.
Juan González López. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
Eleuterio Vergara Gómez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 27 de junio
de 1960.
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Manuel Veig-a Leira.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 27 de junio de 1960.
Antonio Pérez IVIoreno.—En primer reenganche,
por cuatr9 año, a partir del día 27 de junio de 1960.
Alfredo Nacher Boix.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 27 de junio de 1960.
José 1VIariogil Rico.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día '27 de junio de 1960.
Eduardo Martínez Martínez.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de ene
ro de 1960.
Cabos segundos Artilleros.
Manuel Galán Rodríguez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Antonio Sáez Ramírez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Cabo segundo Mecánico.
Angel Penedo Rodríguez.—En primer •eengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Cabos segundos Electricistas.
Mariano Rodríguez Ortiz.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del da 2 de julio
de 1960.
Vicente Piñón Castro. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1960.
Juan M. Rico Bermúdez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Publio Pérez Rodríguez.—En primer ,reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 27 de junio de 1960.
Agustín Sánchez Sixto.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 27 de junio de 1960.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Francisco Gutiérrez Bellido.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir de día 4 de enero
de 1960.
Enrique Páez Vaca.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir de día 4 de enero de 1960.
Fernando Espirieira Va.rela.—En primer reengan
che, nor cuatro años, a partir del día 27 de junio
de 1960.
Cabo segundo Torpedista.
Juan Gómez Boza.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 27 de junio de 1960.
Cabo segundo Escribiente.
Martín Díaz Vicial.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1960.
Madrid, 7 de septiembre de 19760.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Personal vario.
Tribunal de exámenes.
Orden Ministerial núm. 2.689/60. De con
formidad con lo dispuesto en el punto 4.0 de la Or
den Ministerial número 2.345/60, de 28 de julio pró
ximo pasado (D. O. núm. 176), se aprueba la pro
puestaiformulada por el Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz de constitución del Tri
bunal de examen para el concurso convocado por
la Orden Ministerial citada anteriormente para cu
brir una plaza de Conserje-Sacristán en la Parroquia
Castrense de San Francisco en la forma siguiente:
Presidente. — Teniente Vicario de segunda don
Eduardo Galindo Rodríguez.
Vocal.—Capellán Mayor D. Miguel Marín Rivas.
Vocal-Secretario.—Capellán segundo D. Francis
co López Bernal.
Madrid, 7 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
fl
INSPECCION GENERAL DE INF..4.NTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Permuta de destinos.
Orden Ministerial núm. 2.690/60. — Sl'e conce
de permuta de destino a los Sargentos de Infante
ría de Marina D. Enrique de Palma y de Palma y
D. Antonio Díaz Fernández, del Tercio del Sur y
del Tercio de Balares, respectivamente, sin derecho
4, indemnización por traslado de residencia, que será
por cuenta de los interesados.
Madrid, 7 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.691/60. — Se nom
bra Ayudante Instructor de la Escuela de Subofi
ciales al Brigada de Infantería de Marina D. Car
melo Díaz Díaz, a partir del día 9 de agosto pasado,
en relevo del Contramaestre Mayor de primera
D. José Andréu Martínez, quien con la misma fe
cha pasó a la situación de retirado.
Madrid, 7 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. .. .
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Clase scgunda.-(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
Ayuntamientos.
Los Realejos (Tenerife).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y 6.500 pesetas de
gratificación por residencia.
Santa Lucía (Gran Canaria).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada igual que la anterior.
Orcajo de los Montes (Ciudad Real).-Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Bujalance (Córdoba).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Valsequillo (Córdoba).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Oroso (La Coruria).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Huélamo (Cuenca).-Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Villarejo Perie.steban (Cuenca).-Una de Auxiliar
de Secretaría': dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagaS extraordinarias.
Ogassa (Gerona) .-Una de Recaudador Municipal
y Encargado del Set-vicio de Agua Potable, dotada
con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Iznalloz (Granada).-Una de Auxiliar AdminiStra
tivo Mecanógrafo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Zafarralla (Granada).-Una de Auxiliar de Secre
taría, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Villarreal de Urrechua
•
(Guipúzcoa).-Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Cortegana (Huelva).-Una de Auxiliar .Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias..
Madrid.-Cincuenta y nueve de Auxiliar Adminis
trativo, dotadas con 16.000 pesetas de sueldo anual,
más una gratificación de 1.000 pesetas al ailo, el
15 por 100 del sueldo inicial por carestía de vida y
tres pagas extraordinarias.
Torrelodones (Madrid).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 2.000 pesetas por plus
de carestía de vida.
Nerje (Málaga). Dos de Auxiliar Administrativo,
dotadas con 11.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y 2.200 pesetas de plus de
carestía de vida.
Pontevedra.-Una de Auxiliar Administrativo, do
tada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Vigo (Pontevedra).-Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Villafufre (Santander).-Una de Auxiliar de Secre
taría, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual "5
dos pagas extraordinarias'.
Alcalá de Guadaira (Seyilla).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Ecija (Sevilla) .-Una de Auxiliar Administrativo
Mecanógrafo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Tarrag.ona.-Una de Auxiliar Administrativo, dota
da con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Alloza (Teruel).-Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Alcira (Valencia).-Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Torrente (Valencia).-Dos de Auxiliar Administra
tivo, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid).-Una de
Auxiliar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Gordejuela (Vizcaya).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo arival,
dos pagas extraordinarias y 1.400 pesetas de plus
de carestía de vida.
Villanueva de la Jara (Cuenca).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Santa Colonia de Gramanet (Barcelona).-Una de
Director de la Plaza del Mercado, dotada con pe
setas 13.000 de sueldo anual, dos pagas extraordi
narias y un plus de carestía de vida de 500 pesetas
mensuales.
Herreruela (Cáceres).-Una de Auxiliar Admini
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. (Llevando aneja la
obligación de efectuar la recaudación de los arbi
trios municipales que no estén encomendados a la
Diputación Provincial.)
Noalejo (Jaén) .-Una de Auxiliar Administrativ)
Mecanógrafo, dotaaa con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos- pagas extraordinarias.
Fuente de la Higuera (Valencia).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 11.000 pesetas .de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Benayente (Zainora).-Una de Auxiliar Administra
' tivo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Torrelavega (Santander). Una de Auxiliar Adnii
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nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Agrarnut (Lérida).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos.
pagas extraordinarias.
Diputaciones Provinciales.
Castellón.—Cuatra de Auxiliar Administrativo, do
tadas con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Alicante.—Una de Auxiliar Administrativo, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Lérida.—Una de Auxiliar Administrativo, dotada
con 13.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas ex
traordinarias y 2.666,66 pesetas; de plus de carestía
de vida.
Soria.—Una de Auxiliar Administrativo, dotada con
13.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas extraor
dinarias y 25 por 100 del sueldo par plus de cares
tía de vida.
San Sebastían.—Una de Auxiliar Administrativo, do
tada con 14.000 pesetas- de sueldo anual y tres pa
gas extraordinarias.
NOTA. El personal al que le sea adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epí
grafe "Devengos", apartado a), de la Orden por h
que se regula este concurso.
Clase segunda especial (otros destinos).
Minjsterio del Ejército.
Palma de Mallorca.—Una de Taquimecanógrafo en el
Hospital Militar, dotada con el sueldo mensual de
1.010 pesetas, el 12 por 100 de compensación de
beneficios y dos pagas e4traordinarias.
Madrid.—Una de Taquimecanógrafo en la Escuela
Politécnica del Ejército, dotada con el sueldo de
1.320 pesetas mensuales, el 12 por 100 de gratifi
cación de beneficios y dos pagas extraordinarias.
(Deberá poseer mecanografía y taquigrafía.)
Madrid.—Una de Auxiliar administrativo para la Se
cretaría de la Comisión de Protección Escolar (Es
tado Mayor Central), dotada con 1.320 pesetas de
sueldo mensual, más el 12 por 100 de compensación
de beneficios y dos pagas extraordinarias. (Deberá
poseer mecanografía y taquigrafía.)
Madrid.—Dos de Auxiliar administrativo para el Ne
gociado de Protección Escolar y Residencias (E3-
tado Mayor Central), dotadas igual que la anterior
y debiendo poseer mecanografía y taquigrafía.
NOTA.-E1 personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado b), de la Orden por
la que se regula este concurso.
Página 1.619.
Clase segunda (otros destinos)
Ministerio del Ejército.
Santa Cruz de Tenerife.—Una de Auxiliar adminis
trativo en la Comandancia de Obras, dotada con
13.620 .pesetas de sueldo anual, el 12 por 100. de
beneficios y dos pagas extraordinarias.
Barcelona.—Una de Mecanógrafa y Auxiliar del En
cargado de cocina en la Residencia de Estudiantes
"Muñoz Grandes", dotada con 1.333,33 pesetas de
sueldo mensual, dos pagas extraordinarias y el
12 por 100 del sueldo (Deberá poseer conocimien
tos de contabilidad.)
Barcelona.--Una de Mecanógrafo en la Residencia.
de Estudiantes "Muñoz Grandes", dotada con pe
setas 1.333,33 de sueldo mensual, dos pagas ex
traordinarias y el 12 por 100 de beneficios.
El Pardo (Madrid).—Una de Auxiliar administra
tivo para el Parque Central de Transmisiones; do
tada con el sueldo mesual de 1.255 pesetas. el 12
por 100 de beneficios y dos pagas extraordinarias.
N0TA.-E1 personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesta en la norma B),
epígrafe "Devengos". apartado b), de la Orden por
la que se regula este concurso.
Clase tercera. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
Ayuntamientos.
Molinicos (Albacete).—Una de Alguacil-conserje,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Almoradí (Alicante).—Una de Guardia Municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Villena (Alicante).—Una de Cabo de la Policía Mu
nicipal, dotada con 12.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Villena (Alicante).—Once de Guardia de la Policía
Municipal, dotadas 'con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Elda (Alicante).—Una de Vigilante de Arbitrios, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Elda (Alicante).—Una de Guardia de Puertas de
Arbitrios, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Elda (Alicante).—Una de Guardia Municipal, dota
da con los mismos emolumentos que la anterior.
Piedrahita (Avila).—Una de Vigilante de Arbitrios,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos par
gas extraordinarias. (El servicio se desempeñará
nocturna o diurnámente.)
Purchena (Almería).—Una de Alguacil-Ordenanza,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
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Purchena (Almería). Una de Guardia Municipal,dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
Palma de Mallorca.-Dos de Policía Municipal, dotadas con 12.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias y el 25 por 100 del sueldo
como indemnización por residencia. (Deberá acreditarse talla mínima de 1,685 metros.)
Lluchmayor (Baleares).-Una de Policía Municipal,dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 25 por, 100 de indem
nización por residencia.
Valencia de .Mombuey (Badajoz).-Una de Guar
dia Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Aldila (Barcelona).-Dos de Alguacil, dotadas con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias..
San Celoní (Barcelona).-Una de Recaudador-Pre
gonero, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. (Deberá prestarse una
fianza de 25.000 pesetas.)
Surja (Barcelona).-Una de Vigilante nocturno, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Pradoluengo (Burgos). Una de Vigilante-Sereno,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Aldehuela de Jerte (Cáceres).-Una de Alguacil yo
pública, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anua
y dos pagas extraordinarias.
Aliseda (Cáceres).-Una de Guardia Municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas exraordinarias.
Grazalema (Cádiz). - Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
o
pagas extraordinarias.
Lage (La Coruria).-Una de Guardia Municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Sobrado de los Monjes (La Coruña) .-Una de Al
guacil Portero, dotada con 8.000 pesetas de sueld
anual y dos pagas extraordinarias.
Alberca de Záncara (Cuenca). Una de Alguacil
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Bariolas (Gerona).-Una de Guardia Municipal noc
turno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Valdeperias de Jaén (Jaén) .-Una de Guardia Mu
nicipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Olot (Gerona).-Una de Guardia de la Policía Mu
nicipal nocturna, dotada con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Huétor-Tájar (Granada). Una de Alguacil Porte
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ro, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dospagas extraordinarias.
Pinos Puente (Granada).-Una de Guardia Municipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias. Esta plaza es paras el
anexo de Valderrubio.
Pinos Puente (Granada).--Una de Guardia Muni
cipal para los anexos de Casabuena y Zujaira, do
tada igual que la anterior.
Pinos Puente (Granada).-Una de Conserje enrar
gado del Cementerio, dotada igual que la ,anterior.
Pinos Puente (Granada).-Una de Ordenanza Casa
Consistorial, dotada igual que la anterior.
Becerreá (Lugo).-Una de Portero, dotada con pe
setas 8.000 de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Puerto de Santa María (Cádiz).-Una de Vigilan-.te del Servicio Recaudatorio, dotada con 1(0.400
pesetas de sUeldo anual, dos pagas extraordina
rias y 360 pesetas por carestía de vida.
Vejer de la Frontera (Cádiz).-Una de Cabo de laPolicía 'Municipal, dotada con 12.500 pesetas desueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Vejer de la Frontera (Cádiz).-Cuatro de Agentede la Policía Municipal, dotadas con 10.400 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Sanlúcar de Barram.eda (Cádiz).-Nueve de Agen
te de Exacciones y Arbitrios, dotadas con pese
tas 10.400 de sueldo anual y dos pagas extraordi
nanas.
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).-Una de Agentde la Policía Municipal, dotada con los mismo
emolumentos que las anteriores.
Boiro (La Coruña) .-Una de Agente Inspector d
Arbitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Jaca (Huesca).-Una de Vigilante de Montes, dota
da con 8.000 pesetas de sueldo y dos pagas ex
traordinarias.
Puerto de la Cruz (Tenerife).-Una de Ordenanza
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y do
pagas extraordinarias, más el 50 por 100 por re
sidencia.
Moncófar (Casteillón ).-Dos de Vigilante nocturno
dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. -
Brunete (Madrid).-Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Colmenar Viejo (Madrid).-Una de Cabo de Se
renos, dotada con 12.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias y 400 pesetas anua
les por plus de carestía de vida.
Colmenar Viejo (Madrid).-Tres de Vigilante noc
turno, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 400 pesetas anuales
por plus de carestía de vida.
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Colmenar Viejo (Madrid).-Una de Ordenanza, do
tada con los mismos emolumentos que las ante
riores.
Valdemoro (Madrid).-Una de Guardia Municipal
de Campo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Valdemoro (Madrid).-Una de Sereno Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Alarbella (Málaga).-Cinco de Guardia Municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse talla
mínimp. de 1,700 metros.)
Junctuera de tspadafiero (Orense).-Una de Algua
cil-Portero, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Santo Adrian() (Oviedo).-Una de Alguacil, dota
da con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Vigo (Pontevedra).-Cuatro de Guarda jurado de
parques y jardines, dotadas con 12.500 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Salamanca.-Una de Vigilante Sanitario, dotada con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
, ordinarias.
Frumales (Segovia).-Una de Alguacil voz pública,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Mozonclo (Segovia). - Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Estepa (Sevilla).-Dos de Guardia Municipal, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Estepa (Sevilla).-Una de Vigilante de Arbitrios,
dotada con lo' s m,ismos emolumentos que la an
terior.
Liria (Valencia).-Dos de Vigilante Municipal, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas ,extraordinár'iaS.
Puente del Arzobispo (Toleclo).-Una de Alguacil
voz -pública, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Ecija (Sevilla).-Veintisiete de Guardia Municipal,
Celadores, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. (Deberá acre
ditarse talla mínima de 1,650 metros.)
Ecija (Sevilla).-Dos de Guarda Jurado, dotadas
con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
La Luisiana (Sevilla).-Una de Vigilante Recauda
dor de Arbitrios, dotada con 8.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Martín de la Jara (Sevilla).-Una de Conserje Por
tero, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Tortosa (Tarragona). Una de Alguacil para el ba
rrio de Campredo-, dotada con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Tortosa (Tarragona).-Dos de Policía Municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Ajofrín (Toledo).-Una de Alguacil, dotada con pe
setas 8.000 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Campillo de la jara (Toledo).-Una de Alguacil,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Chera (Valencia).-Una de Alguacil voz pública,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Jaraco (Valencia).-Una de Guardia Municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Sagunto (Valencia).-Cinco de Policía Municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Sagunto (Valencia).-Una de Alguacil-Ordenanza
Pregonero, dotada con los mismos emolumentos
que las anteriores.
Sollana (Valencia).-Una de Guardia Municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Cárcer (Valencia).-Una de Vigilante nocturno, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y el 25 por 100 de plus de ca
restía de vida.
Villalba de los Arcos (Tarragona).-Una de Sere
no Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Cambil (Jaén) .-Una de Policía Municipal, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Cambil (Jaén).-Una de Policía Municipal, con re
sidencia en el anejo de Arbuniel, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
San Esteban del Valle (Avila).-Una de Alguacil,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Zafra (Badajoz).-Una de Guardia Municipal, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Villarrasa (Huelva).-Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Bedmar (Taén).-Una de Guardia Municipal, dota
da con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Torrelodones (Madrid) .-Una de Vigilante de Ar
bitrios, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 1.700 pesetas de plus
de carestía de vida.
Puebla de Vallbona (Valencia).-Una de Vigilante
diurno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
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Abanto y Ciérvana (Vizcaya).-— Tres de Guardia
Municipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual Sr dos pagas extraordinarias.
Picasent (Valencia).—Una de Conserje del cemen
terio, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias, otra voluntaria, el 30
por 100 de plus de carestía de vida y casa vivien
da adosada al cementerio sin luz ni agua.
Almunia de Doña Godina (Zaragoza).—Una de Al
guacil voz pública, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Daroca (Zaragoza).—Una de Vigilante n9cturno,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Castilblanco (Badajoz).—Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
San Juan de Vilasar (Barcelona).—Una de Sereno
Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y 668,45 pesetas
por plus de carestía de vida.
San Celoní (Barcelona).—Dos de Guardia Munici
pal, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Berzocana (Cáceres).—Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de 'sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Bornos (Cádiz).—Dos de Guardia Municipal, dota
das con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Bornos (Cádiz).—Una de Conserje del cementerio,
dotada con 10.400 pesetas de .sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Arjonilla (Jaén).—Una de Guardia Municipal, do
- tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Canencia (Madrid).—Una de Alguacil, dotada con
9.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Una
de Alguacil Portero, dotada con 10.400 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y el 50
por 100 del sueldo por residencia.
Alcoy (Alicante).—Ocho de Guardia Municipal, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Montilla (Córdoba).—Una de Guardia Municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Moralzarzal (Madrid). , Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
k
Santa Fe (Granada) .—Un de Guardia Municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Puigcerdá (Gerona).—Dos de Guardia Urbano, do
tadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
•
Fuentes de Ebro (Zaragoza).—Una de Alguacil voz
pública, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias y 1.700 pesetas de
plus de carestía de vida. (Tiene derecho a casa
habitación y a la mitad del 2,75 por 100 de los
arbitrios municipales, cuya cobranza se le enco
miende, ostentando la consideración de policía mu
nicipal.)
Puigcerdá (Gerona). — Una de Guardia nocturno
(sereno), dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Puigcerdá (Gerona).—Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Tarazona de la Mancha (Albacete).—Una de Al
guacil, dotada con 8.000 pesetas de ,sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Cocentaina (Alicante).—Dos de Guardia Municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Elche (Alicante).—Dos de Guardia Urbano, dota
das con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Elche (Alicante).—Una de Agente de segunda de
Arbitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Elche (Alicante).—Una de Cobrador de Arbitrios,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y doá
pagas extraordinarias.
Elche (Alicante).—Una de Guarda del Parque Mu
nicipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Elche (Alicante).—Una de Ordenanza, dotada con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Elche (Alicante).—Una de Conserje de la Casa de
Socorro, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
(Continuará.)
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